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Karya Tulis ini KU persembahkan untuk Orang tua KU tercinta :
”Ayahanda SUPARDI dan Ibunda Siti Aminah”
Adik - adik KU tersayang :
”dek ARRie dan dek Putri”
Mbah KU:
”Ngadirejo” 
Keluarga Besar di Jogja
Keluarga Besar di Bangka Belitung
Keluarga Besar di Palembang
Sahabat dan teman-teman KU :
Febry (jibrut), Ryan, Nurul, Emy, kiki, Rendra dan semua anak TI – A ’01
 Adek  Erma : makasih buat semuanya, Etty (tika), pandi, yosta, ria
Anak – anak ORRET




Tiap peluh dan keringat yang dikeluarkan oleh ke dua orang tua KU adalah semangat dan perjuangan untuk untuk anak-anaknya…




































Handphone telah berubah dari alat telekomunikasi biasa menjadi alat serbaguna yang mempunyai berbagai fasilitas. Selain untuk berkomunikasi handphone juga dapat digunakan untuk koneksi internet dan lain sebagainya.
Pada penelitian ini akan dikembangkan aplikasi manajemen sms gateway untuk informasi lowongan pekerjaan yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria diri (pengguna) dan kriteria lowongan pekerjaan yang ada. aplikasi manajemen sms gateway untuk informasi lowongan pekerjaan ini akan menggunakan handphone sebagai modem yang terkoneksi dengan perangkat komputer. Aplikasi manajemen sms gateway untuk informasi lowongan pekerjaan ini dibuat menggunakan Macromedia Dreamweaver, PHP MySQL, Gammu dan Xampp.
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